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1894 - FORTIETH ANNIVERSARY - 1934 
CEDARVILLE COLLEGE 
BACCALAUREATE SERVICE 
Sabbath, May 27, 1934 
8 :15 P. M . 
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH 
Processional ________________ _______________________ __ _____ College Hymn 
INVOCATION 
Music _______________ __ ___ __ ____ __________ __ College Girls' Glee Club 
"Song of Praise"-Goublier 
SCRIPTURE 
PRAYER 
Vocal Solo ___________________ _________ ______________ Anna Jane Wham 
" How Beautiful Upon the Mountains"-Harker 
ANNOUNCEMENTS 
Hymn ------··----- ·----- --------------------Congregation (standing) 
Sermon ...... ~-~e'1da~le McKinney, D.D. 
Pastor Oaklajli Pres terian Church, Spring field, 0. 
Music ------ ------ ------ ----------------------College Girls' Glee Club 
"The Law of the Lord"-Chaffin 
RECESSIONAL 
BENEDICTION 
